



















































































































































































































































































































































































































3月26日～4月20日 「写真展：Beauty in Science, Technology and Engineering」
（金沢大学男女共同参画キャリアデザインラボラトリー）
4月23日～5月11日 「ベトナム・カンボジアスタディツァー活動紹介」（石川県ユネスコ協会）











































































































村田勝俊 守本 瞬 池上佳芳里 舘正裕樹
瀧口玲子 藤原恵理子 大板聡子 押見智美
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